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очередь предполагает передачу соответствующих обязательств на местный уровень. однако, самой передачи 
полномочий недостаточно, необходимо также создание соответствующих условий, чтобы эти полномочия 
могли быть выполнены: наличие на областном и местном уровнях организаций, которые предоставляют 
необходимые социальные услуги; наличие соответствующих специалистов, которые будут заниматься, 
реализацией механизма социального заказа; наличие понимания среди главных распорядителей бюджетных 
средств и депутатов областного совета относительно необходимости привлечения организаций различных форм 
собственности к предоставлению социальных услуг; использование механизмов определения потребностей 
общества в социальных услугах; внедрена система контроля за процессом предоставления социальных услуг.
Введение социального заказа на уровне области, позволяет эффективно использовать средства, выделяемые 
на решение социальных проблем в подростковой среде, в том числе, предотвращать развитие негативных 
общественных тенденций, содействовать участию общественных организаций в реализации социальной 
политики, привлекать дополнительные средства в социальную сферу региона, повысить уровень удовлетворения 
населения качеством и количеством социальных услуг.
социальный заказ внедряется в украине с 2000 когда было принято положение о социальном заказе в г. 
одесса. В течение 14 лет одесский городской совет внедряет социальный заказ, в рамках которого общественные 
организации принимают участие в конкурсах социальных проектов. победители получают финансирование 
для решения социальных проблем. на выполнение проектов в 2014 году было выделено из городского бюджета 
около 750 тысяч гривен.
выводы. В сфере развития социального заказа, как механизма удешевления и повышения эффективности 
социальных услуг, органы местного самоуправления имеют общие задачи с нпо, увеличение части 
бюджета, который остается на местном уровне, позволит автоматически увеличивать объемы бюджетного 
финансирования социальных услуг. необходимо системно на уровне государства повышать экономическую 
роль нпо в сфере услуг и рассматривать их как важную часть социальной экономики. положительный опыт 
финансирования деятельности нпо на местном уровне, является необходимым условием для успешности этого 
процесса. нпо должны повышать качество своих услуг, в своей деятельности ставить на первое место вопросы 
решения социальных проблем территориальных общин и своих целевых групп и постоянно участвовать в 
лоббировании социального заказа как в контексте ежегодного выделения бюджетных средств, так в контексте 
совершенствования механизма.
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программа «15» является современной технологией, которая включает в себя все аспекты эффективной 
профилактики и соответствует приоритетам национальной политики россии в области сохранения здоровья 
населения.
цель программы «15»: повышение качества жизни и предотвращение распространения социально-
значимых заболеваний (ВиЧ-инфекции, иппп, алкоголизма и наркомании), а также насилия в сообществе, 
путем проведения целенаправленной профилактической групповой деятельности с родителями и детьми-
подростками. инновационность программы «15» в том, что она направлена на работу с семьей и местным 
сообществом, таким образом формируя поддерживающую среду для подростка, молодого человека, которая 
состоит из семьи, друзей и знакомых, педагогов и сообщества в целом. 
темы тренинговых сессий программы подобраны таким образом, чтобы предоставить участникам основные 
знания и навыки в области эффективного общения, разрешения конфликтов, поведения в ситуациях, связанных с 
угрозой для жизни и здоровья. принадлежность участников программы к одному сообществу дает возможность 
обсуждать обычаи, ситуации и традиции, которые актуальны именно для данного сообщества, что делает 
информацию еще более злободневной и значимой для каждого из участников. Благодаря такой организации 
занятий возникает высокий уровень вовлеченности участников и формирование мотивации для позитивных 
изменений в своей жизни. подробнее на сайте программы www.program15.ru 
В настоящее время опыт реализации программы в 5 регионах рФ (новосибирская область, республики 
Бурятия, горный алтай и удмуртия, а также алтайский край) показывает, что программа «15» может быть 
успешно использована для любых сообществ и территорий, т.к. программа  позволяет учитывать существующие 
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традиции и культурные особенности сообществ. 
В 2012 году была проведена оценка программы «15», в исследовании приняли участие подростки и их 
родители, участники программы «15» в 2010 – 2012 годах. проведенное исследование показало, что участие 
в программе способствует позитивным изменениям в жизни людей, которые принимали в ней участие: так 
у трети респондентов (31,7 %) произошел отказ от рискованных форм поведения (употребление алкоголя, 
незащищенные сексуальные контакты, курение), более половины опрошенных отметили, что у них улучшились 
взаимоотношения с окружающими (55% ), что у них появились жизненные планы (50%). таким образом, 
программа «15», оказывая влияние на поведение людей, может быть успешно использована для профилактики 
социально – значимых заболеваний, и в частности ВиЧ-инфекции среди подростков, семьи и сообщества
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 «уязвимые группы - какая-либо группа или часть общества с более высоким по сравнению с другими 
группами или остальным обществом риском подвергнуться мерам дискриминационного характера, насилию, 
стать жертвами природных, техногенных катастроф или экономических кризисов (напр., женщины, дети, 
пожилые люди). уязвимые группы также зачастую подвергаются риску в периоды конфликтов или кризисов». 
(Юридический словарь)
В области ВиЧ\спида, «уязвимые» - это группы находящиеся в условиях повышенного риска инфицирования 
ВиЧ ввиду социально-экономических или поведенческих причин.
итак, выделяются следующие черты для характеристики уязвимой группы:
- рискованное поведение, которое может привести к инфицированию ВиЧ;
- социально-экономические условия, способствующие рискованному поведению данной группы;
- стигма и дискриминация со стороны общества;
Нет единой классификации уязвимых групп. подростки- из числа потребителей инъекционных 
наркотиков, работников секс-бизнеса, мужчин практикующих секс с мужчинами, - это неоднородные группы, 
которые объединяет только то, что риск инфицирования среди них выше, чем в среднем в популяции. 
Взрослые представители уязвимых групп выделяются не по одному фактору, а по их совокупности – 
рискованное поведение, социальные причины и стигма со стороны общества. так как подросток находится 
в процессе формирования идентичности, при котором присоединение к той или иной группе может иметь 
ситуативный характер, поэтому выделения уязвимых групп среди подростков сложно и на практике сводится к 
факту констатации того или иного вида поведения, а возраст подростка сам  по себе  относится к дополнительному 
фактору уязвимости,.
подросток может относиться сразу к нескольким группам. еще один важный момент это то, что у одного 
отдельно взятого подростка может быть несколько опасных в плане заражения типов поведения, например 
молодая девушка 16 лет, наркозависимая, зарабатывающая секс-услугами. данного конкретного человека можно 
было бы отнести сразу к трем группам – подростки, потребители инъекционных наркотиков и работницы секс-
бизнеса. 
Основные стратегии эффективной профилактики вне зависимости от выделенной группы для 
профилактической работ.
если мы хотим построить эффективную систему профилактики для любой из целевых групп, то мы должны 
придерживаться следующих ключевых стратегий: 
• доступная информация для целевой группы
• Формирование навыков поддерживающих благополучие 
• доступный медицинский, социальный психологический сервис для сохранения здоровья
• доступные материальные средства (препараты, инструментарий, средства защиты) для поддержания 
здоровья
• защита прав права уязвимых групп и борьба со стигмой и дискриминацией
• работа в среде, в том числе аутрич 
• участие представителей самой целевой группы, в том числе программы «равный - равному» 
